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Kor SISPA dingat sentiasa berpegang·teguh amalan kerja berintegriti . 















Oleh YAP SIONG :-tAN 
KOTA KINABALU: 
Anggota Kor Siswa Siswi 
P~rtahanan Awam (Kor 
SISP A) V niversiti Malaysia 
Sabah (VMS) diingatkan agar 
sentiasa berpegang teguh 
kepada amalan kerja yang 
berintegriti. 
Ketua Pesuruhj aya 
Pertahanan Awam Malaysia 
DatukRoslaxi. Wahab berkata, 
am alan kerja berintegriti 
adalah elemen penting bagi 
m~macu tindakan seseorang 
pegawai agar tidak tersasar 
daripada norma yang 
sepatutriya. 
"Patuhi masa, bersikap 
profesional, tidak 
mengamalkan sikap negatif 
dan sentiasa memberikan o' 
r I I komitmen kepada tugasan 
k adalah antal'a sifat yang perlu 
ada bagimenzahirkan seoraI'lg 









tugas dengan amanah dan 
jangan sesekali terjebak 
KU:aUlN (kiri) dan Shahril (kanan) menyempurnakan acara pemakaian pang kat kepada 
salah seorang anggota Kor SISPA. 
dengan gejala negatif seperti 
rasuah, penyalahgunaan kuasa 
dan .sebagainya," katanya 
pada Majlis Pentauliahan Kor 
SISPA VMS Ke-6 .di Pantai 
Pusat Pembangunan Luar 
(ODEC), malam Selasa. 
BeHau berkata, para 
pegawai Kor SISP A yang 
ditauliahkan mampu 
menjadi contoh tela dan 
kepada generasi muda dalam 
matlamat mempudayakan 
amalan kesukarelawanan. 
Pada majlis itu, seramai 51 
pegawaikadet terdiri daripada 
13 lelaki dan 38 wanita telah 
ditauliahkan. 
. Hadir sarna pada majlis 
itu ialah Pengarah Angkatin 
Pertahanan Awam Negeri 
Sabah Leftenan Kolonel' 
KamalMokhtardan Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi) merangkap 
Komandan Ko'r SISPA VMS 
Prof Dr Shahril Yusof. 
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